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A Verdaguer diptych
L’article, arran de l’edició crítica del poema-
ri Càntics de Jacint Verdaguer, en primer 
lloc es proposa clarificar la doble edició qua-
si simultània que va fer-se d’aquest volum. 
Després centra l’estudi en diversos aspectes 
de dos dels càntics, «Lo noi de la mare» i 
«La cançó del rossinyol», com la seva conne-
xió amb la lírica popular i el valor d’alguna 
de les paraules, com «manyaguet» o «arco-
ba». En una segona part es publiquen dues 
noves versions de la cançó «A la torre xica, 
a la torre gran» que justament per la música 
i per la retronxa és model i font del segon 
càntic esmentat.
The article, regarding a the critical publi­
cation of the collection of poems by Jacint 
Verdaguer, Càntics, proposes clarifying the 
almost simultaneous double edition that 
was made of this volume. The author looks 
at the study on several aspects of two of the 
verses,«Lo noi de la mare» and «La cançó 
del rossinyol», such as its connection with 
popular lyric and the value of some of the 
words, such as «manyaguet» or «arcoba». 
A second part two new versions examines of 
the song «A la torre xica, a la torre gran» 
which precisely for the music and the re­
peated strophe is a model and source of the 
second song mentioned.
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evolució lingüística.
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I
CÀNTICS DE JACINT VERDAGUER.
L’EDICIÓ, EL NOM «MANYAGUET»
I «LA CANÇÓ DEL ROSSINYOL»
L’edició crítica dels poemes religiosos de Jacint Verdaguer que conformen el 
llibre Càntics1 m’ha proporcionat, amb el goig de fer-la i l’amarg regust dels er-
rors que hi he deixats, la descoberta de variats aspectes. No tots cabien en una 
edició crítica sense que el volum perdés una grandària raonable. La temàtica més 
teològica, per exemple, l’he explanada a la Revista Catalana de Teologia. Ara, en 
aquestes pàgines, exposaré algun altre aspecte. El primer, l’aclariment, diria que 
aconseguit, de la doble edició princeps d’aquest poemari: amb música i sense.      
1. Verdaguer, Jacint. Càntics. A cura de Joan Requesens i Piquer i Francesc Cortès (edició de la 
música). Folgueroles: Verdaguer Edicions – Societat Verdaguer, 2014.
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«La bona mort». En «Infern. Lament dels condemnats», a la partitura desapareix 
la paraula primera. Finalment, el càntic «Amar o morir» porta, a la partitura, el 
títol primitiu, «Cobles de l’amor de Jesús». Aquesta diferència evidencia que el 
volum reprodueix les primeres planxes de la música. Una altra diferència és que 
la llengua castellana dels càntics traduïts figura paral·lelament a l’original, també 
el nom del traductor a les partitures, però no pas a les pàgines de la lletra sola. Si 
calgués una altra evidència, la tenim en el títol del càntic «Què t’he fet, oh poble 
meu?», que en la música porta el subtítol en la versió bíblica llatina, «Popule 
meus, quid fecit tibi?». Una darrera diferència la trobem en l’absència del respost 
o retronxa en el càntic «Salvació de l’ànima» en l’edició SM.
Si hem començat preguntant-nos quina fou l’edició primera, la resposta la tro-
bem en part a la contracoberta del volum SM. S’hi llegeix: «Acaban de estam-
parse: [...] Cántichs, Edició ab música per C. Candi [...]». «Però, si més no per 
quatre motius, aquesta sembla posterior: el títol general és Col·lecció de càntics 
religio sos pel poble i no Càntics, el títol d’un dels textos és més complet (“La 
Verge del Bon Consell a ses filles”), un altre, com és de llei, porta tornada (“Sal-
vació de l’ànima”), i sobretot, afegeix, sens dubte, a darrera hora i amb presses, 
un text nou (“A la Verge de les Mercès”), que, a més de trencar, per a mi, la lògica 
interna del recull, no té paginació pròpia [...].»3 A més a més podem afegir-hi 
aquesta altra plausible explicació. Gairebé enllestida l’edició SM es va pensar en 
una que la portés, si més no la del mestre Candi,4 potser per ser difícils d’aple-
gar les altres o per haver-les estampades una altra editorial. Si s’anunciava com 
a ja apareguda es feia millor propaganda d’ella i a la vegada es jugava pel cantó 
econòmic: la SM es venia a 0,50 pessetes mentre que la musicada ascendia a 2.5 
Reforça l’argumentació, potser, del professor J. Molas observar que totes les parti-
tures reproduïdes porten de subtítol «Cantich religiós pel poble» més la indicació 
d’una o més veus, menys els càntics «El noi de la mare» i «Camarelles», i «Veniu 
a Maria» i «Judici universal» que el tenen una mica diferent. I una altra diferència 
desconcertant a primera vista: un número d’ordre, per exemple, «Lo noi de la 
mare» el «Nº 18»; «Lo sant nom de Jesús», el «N. 21» [sic], etc., que no correspon 
a l’ordre del volum, però tampoc gens ni mica a l’ordre dels fulls volanders sense 
música a partir del número 12, és a dir, el primer bloc —a començaments de l’any 
1882— que va estampar-se sense música, però que tot seguit se n’hi posà, sí que 
coincideix, la resta no. Detall que ens assabenta que a l’edició musicada dels fulls 
solts després en seguí una altra. Per això, sembla, al títol nou li escau que digui 
«Col·lecció de càntics religiosos pel poble», on «col·lecció» recorda justament que 
l’origen n’és una de fulls volants. Aquestes observacions les reforça una semblant 
sospita del més extens i precís crític que hem trobat d’aquest llibre. «Sembla que 
la música, sent la part principal i la de més importància [...] faci nosa o l’hagin 
inclòs en lo llibre quan aquest ja estava ultimat i a punt de posar-lo a la venda. 
3. Molas, Joaquim. «Introducció» [a Càntics]. A: Verdaguer, Jacint. Totes les Obres (TO), vol. III, 
p. 368. Per error, el text porta invertit l’ordre de títols que donem aquí i que així ha d’ésser per lògica si el 
pronom «aquesta» es refereix a l’edició amb música.
4. Menys una: «La música del cántich A Betlem no va inclosa en lo llibre per ser de forma major» 
(es llegeix darrere de la contracoberta). Això vol dir: la planxa és de proporcions superiors a la pàgina.
5. L’anunci en l’edició SM dóna el preu de l’altra; l’anunci de la publicació de la primera a L’Avens, 
dóna l’altre preu (veg. L’Avens, núm. 2 (28-II-1890), p. 52).
Una doble edició
Una carta del mes d’octubre de 1889 ens dóna la clara notícia de l’estampació 
que s’està fent del volum: «Abans de Nadal t’enviaré, si a Déu plau, mon llibre 
Càntics, a on aniran tots los que volen dispersos de ma pobra collita».2
Va sortir de la impremta i es posà a la venda:
 «Colecció / de / Cantichs Religiosos / pel poble / á una, dues y tres veus ab 
acompanyament de piano ú orga / per / Mossen Jacinto Verdaguer / música del 
/ Mestre Candido Candi / Cantantes et psalentes in cordibus vestris Domino. 
/ Cantant y salmejant al Senyor en vostres cors. / (Sant Pau) / [Anagrama de 
Verdaguer] / Barcelona / Rafel Guardia / editor de musica / Rambla de Sant 
Joseph, 29 – Llibreria / y Tipografía Católica / carrer del Pi, 5.» 
A la darrera pàgina: «fou imprés aquest llibre / en lo mes de desembre del any 
del senyor / MDCCCLXXXIX». 
Sense data d’edició i sense música també es posà a la venda:
 «Cantichs Religiosos / per / Mossen Jacinto Verdaguer / Cantantes et psalentes 
in cordibus vestris Domino. / Cantant y salmejant al Senyor en vostres cors. / 
(Sant Pau) / [Anagrama de Verdaguer] / Barcelona / Llibreria / y Tipografía 
Católica / 5 - Pi – 5.»
Si damunt la taula posem de costat les dues edicions ens preguntarem quina fou 
la primera després de comparar semblances i dissemblances entre elles.
La presentació és diferent. El llarg títol de l’edició musicada queda reduït a 
un parell de paraules, i la primera és, de fet, la que ha acabat essent el nom tra-
dicional del llibre. L’edició sense música (SM) no porta data. Comencem per la 
pàgina 5. Les dues edicions tenen el mateix model de lletra, els mateixos cíceros 
i idèntica disposició fins a la pàgina 9. Aquí hi ha una estrofa més en la SM i així 
repercuteix a la 11, on n’hi ha una de menys. A partir d’aquesta pàgina, per la 
intercalació de les partitures, ja difereixen en la numeració. L’edició amb música 
arriba a 227, però en té, totes ben comptades, dues més perquè sense numeració 
ha estat intercalat un full entre la 134 i la 135. A la cara senar: «A la Verge de 
les Mercès»; a la parella: la música. En total 229 enfront del SM que en té 164. 
Cerquem l’anomalia a la «Taula» final i no hi apareix aquest càntic. El cerquem 
a l’edició SM i no és enlloc. La primera i més important diferència. Altres, ja se-
cundàries, les trobem acarant les dues taules, o índexs, idèntiques en tot, però els 
títols, a l’interior de cada volum, no coincideixen. Així passa en dos càntics que 
el tenen més llarg en el text: «El noi de la mare. Cançó de bressol» i «La Imma-
culada. Patrona d’Espanya». El càntic «La Verge a ses filles» és, al volum amb 
música, «La Verge del Bon Consell a ses filles». «Alabances al Santíssim» és, a la 
partitura, «Cor d’alabances al Santíssim». El càntic «L’Assumpció de la Verge» al 
SM és només «L’Assumpció». El càntic «La mort» varia en el títol de la partitura: 
2. Epistolari Jacint Verdaguer (EJV), vol. VII. Barcelona: Barcino, p. 74, carta a Joan Güell (26 
d’octubre de 1889).
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la primera entre altres en què parla d’aquests poemes; manifesta una confiança ab-
soluta en el seu amic Jaume,10 la segona, i la tercera, és un text que deixa traslluir 
el seu prurit de perfecció.
«Estimat Jaume: començant pel títol de Tanpatantam, que no he sabut com 
posar-lo, i acabant pel “flor de lliri” de la nova cançó, que sols ha vist mossèn 
Galceran, toca-hi i corregeix lo que vulles. Estampeu-les tot seguit, si pot ser, 
perquè si comencem d’esperar, de dia en dia me vindran tamptacions de guar-
dar-la per l’any vinent.
Hi he posat primerament Noves cançons de Nadal perquè ningú pense que són 
de taverna o d’altra cosa.
Si coneixes que agradàs a l’Aguiló que en correguessen per Barcelona, n’hi 
farem enviar a preu d’impremta un parell de mils, o diríem a ell o a qualsevol 
altre amic que l’estampassen en algun centro de romanços o llibreria que per 
aqueixes coses hi ha al carrer de la Palma de Santa Catarina, si no m’enganyo. 
Lo que cregues convenient sobre això, quan acabeu d’estampar, enviam-ho a 
dir, i jo baixaré, i et portaré la gramàtica hebrea que em demanes.
Vejam com dimarts o dimecres poré baixar. Dijous no poria perquè tinc de dir 
la missa d’onze.
Adéu. Disposa de ton amic Sinto.11
No sabem pas, com diu Oswald Cardona, si la idea de fer aquestes dues can-
çons —«El noi de la mare» i «La cançó del rossinyol»— li vingué sobtadament 
o no, però sembla plausible que sí, perquè de fulls volanders en «circulaven tants 
en aquelles setmanes, per llegir-los en les vetllades de la llar. De fet, consistien 
en lletres noves, cantables amb la música de les cançons tradicionals, i una de 
les més conegudes devia ser la del tam-patan-tam. N’hem vist diverses edicions, 
en to francament popularesc i en to culte, a propòsit per a aquella música, o per 
a d’altres».12 De tota manera, si no les féu de sobtada, sí que hem de suposar-li, 
a Verdaguer, un estat de gràcia poètica en escriure-les i si donem fe a les seves 
pròpies paraules a Valeri Serra i Boldú, el transmissor.
«Un dia que jo li deia les delícies que trobava en la poesia Lo Noi de la Mare, 
va explicar-me com l’havia composta.
Anava de Vic a son poble. Estava ennuvolat, i camí enllà, va posar-se a ploure. 
Anava en somera, s’embolicà bé i estengué el paraigües. Com la pluja va anar 
caient s’hagué de resignar a sofrir el balanceig forçat que la bèstia li ocasio-
nava. I em deia: aquell moviment me portà a la memòria la manera com devia 
gronxar la Verge a l’Infant Jesús, me féu pensar en la dolçor de les paraules que 
devia dir-li, lo cert és que vaig anar perfilant estrofes i sense adonar-me’n vaig 
10. És prou conegut aquest aspecte de la relació amistosa entre en Cinto i Jaume i unes quantes dades 
les apleguí a Requesens i Piquer, Joan. Estudis verdaguerians de Jaume Collell. Barcelona: Barcino, 
1996. 
11. EJV, I, p. 121-122 (novembre de 1871).
12. Cardona, Osvald. Els goigs i els càntics de Jacint Verdaguer. Barcelona: Barcino, 1986, p. 58-59.
Diem això perquè ni estan compaginades, ni consta en l’índice quines són les 
que música tenen. Així és que per trobar una cançó, se té de buscar full per full, 
perdent temps i paciència».6 Com s’ha insinuat, les partitures són les planxes ja 
fetes dels fulls volanders, no s’han adaptat al format d’un llibre on no consten les 
versions castellanes, no hi són totes i els títols d’alguns càntics han canviat. I un 
darrer sospitós detall: pres el determini d’estampar-ne una edició amb música, es 
feren dues intervencions a la ja quasi enllestida sense: suprimir la data d’impressió 
i fingir que era feta la musicada. I en aquesta, que no seria al carrer fins passat el 
Cap d’any de 1890... se li posà la data «MDCCCLXXXIX»! I, encara, a la dar-
rera pàgina de la contracoberta s’hi llegeix: «[...] acaban de estamparse: Jesús 
infant. Natzaret.- 1 pta. en rústica. Càntichs. Edició petita, sense música.- 50 
céntims […]»… que vol dir: la primera va ser la sense música. Verament com fet 
a corre-cuita i dissimuladament. De fet, no sabem, per ara, els dies de coll que 
s’escolaren entre l’aparició de la SM i la musicada. La Revista Popular donà la 
notícia quatre mesos després:
 «Esta Librería y Tipografía católica ha publicado en un hermoso volumen va-
rios Cántichs religiosos editados hasta el presente en hojas sueltas por nues-
tro cristiano poeta mossén Verdaguer. Varios de ellos traen hermosa y muy 
apropia da música del distinguido maestro Sr. Candi, y no pocos están ya acre-
ditados con justa popularidad en nuestro Principado catalán. La nueva forma 
en que se publican ahora ayudará en gran manera a que sean cada día más apre-
ciados de los inteligentes y empleados en nuestras iglesias y romerías. Tenemos 
en venta esta colección.»7
A l’entorn d’«El noi de la mare»
És, aquest, el tercer dels càntics reunits al llibre i en ell hi ha una de les paraules 
entranyables de la llengua, si és que, de totes, alguna la podem distingir per l’emo-
ció arrelada en la infantesa o en la recerca lèxica o, simplement, per flaire poètica. 
«… i només aquesta mica | de cançó, aquesta musica || i sentim el cor com salta || 
la van aprendre les fulles de menta | i va enganxar-se en el bec dels falziots.» Ho 
rima Josep Maria de Sagarra, El poema de Nadal, a propòsit de la cançó popular 
inspiradora del càntic de Verdaguer que fa així: «No plores, no, manyaguet de la 
mare, | no plores, no, que jo canto d’amor». Manyaguet.
La primera notícia que se’n va saber, d’aquest càntic, enllà del clos de la parrò-
quia de Vinyoles d’Orís on Verdaguer havia estat destinat a primeries de setembre,8 
la donà Jaume Collell a Marià Aguiló en carta del 19 de novembre de 1871: «Ara 
ha fet una cançó nova de Nadal que n’hi ha per a llepar-se’n els dits i els llavis 
de tanta dolçor. N’estamparem quatre o cinc mil perquè se’n puguen vendre en 
gran en les vinentes Pasqües».9 Ell se n’havia assabentat per una altra del mateix 
Verdaguer. Penso que transcriure-la sencera s’ho val, si més no per tres raons. És 
6. De la Florida, Armando. [crítica bibliogràfica] Lo Teatro Catalá, núm. 50 (15-X-1891), p. 6. Veg. 
el text a J. Verdaguer, Càntics, p. 467-476.
7. F[èlix]. S[ardà]. y S[salvany]. «Bibliografía». Revista Popular, núm. 1011 (24 abril 1890), p. 268.
8. Veg. les dates a EJV, I, p. 119, nota 2 i el nomenament de vicari a p. 238-239.
9. Ibidem, p. 123, nota 6.
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–  Calendari catalá del any 1873 ... col·leccionat y publicat per Francesch 
Pelay Briz (Barcelona), p. 35-37 (AR).
–  La Familia Cristiana. Revista católica, apostólica y romana endressada á 
las classes populars (Barcelona), núm. 6 (23-XII-1876), p. 95-96.
–  Idilis y cants mistichs. Barcelona: Llibrería d’Eusebi Riera, 1979, p. 234-237 
i 246, que conté una nota al segon vers de la setena estrofa.
–  La Llumanera de Nova York. Revista catalana de novas y gresca (Nova 
York), núm. 57 (gener de 1880), p. 4 (AR).
–  La Ilustració Catalana (Barcelona), núm. 17 (20-XII-1880), p. 134.
–  Calendari del pagés pera l’any 1883 publicat por lo Institut Agrícola Catalá 
de sant Isidro (Barcelona), p. 70-72 (AR).
–  Lo Catalanista. Setmanari defensor dels interessos morals y materials de 
Catalunya (Sabadell), núm. 17 (25-XII-1887), p. 8-10 (AR).18
Quan, doncs, el publicà a Càntics ja era, si no anem errats, l’onzena estampa-
ció, comptant tres impremtes diferents per als fulls volanders més les revistes i 
volums. 
Tot i més que es pugui investigar sobre i a l’entorn d’un poema, ho té aquest. 
Per això tota la raó del món acompanya el professor Albert Rossich quan afirma: 
«l’estudi sol d’aquesta peça podria omplir tot un curs de filologia». Ho concre-
ta «començant per les versions setcentistes de les dues cançons conservades en 
manuscrits, passant per les recollides de la tradició oral al segle xix, exposant la 
tasca de Verdaguer com a col·lector de poesies populars —i d’El Noi de la Mare 
en concret—...».19 
Aquest poema no és més ni és menys, per a Verdaguer, que la consciència poè-
tica d’ésser innovador sobre el solc de la tradició. Va escriure a Collell que havia 
posat de capçalera als dos poemes el títol general «Novas cansons de Nadal» que 
es balancejava, tanmateix, amb un primer títol per al poema que no consta pas en 
cap vers ni en el respost o retronxa seva, però que sí recull l’estrofa popular: 
Tam, patantam, que les figues són verdes
tam, patantam, que ja maduraran.
Si no maduren el dia de Pasqua,
maduraran el dia del Ram,
      
18. El professor A. Rossich també esmenta el núm. 3 de La Voz de la patria. Diario político y de 
noticias que es publicà a Barcelona entre el 1898 i 1899, però no n’he pogut veure cap exemplar i ja és 
posterior a Càntics.
19. A. Rossich, «Els dos registres lingüístics de la poesia de Verdaguer», p. 115.
ésser a casa; abans de mudar-me la roba vaig agafar llapis i paper i vaig deixar 
escrita Lo Noi de la Mare. Cap de les meues poesies ha sigut escrita tant de 
raig, afegia.»13
Una lectura atenta a cada expressió d’aquesta carta ens permet de pensar que 
entre l’escriptura de l’una i de l’altra degué passar un lapse de temps durant el 
qual Collell coneixeria els versos de «La cançó del rossinyol». Verdaguer parla en 
singular del «“flor de lliri lliri” de la nova cançó» abans d’usar l’expressió plural 
i Collell a Aguiló també usa l’expressió singular, a més de precisar que sols l’ha 
vista el seu rector de Vinyoles d’Orís. Un cop escrites les dues urgeix l’estampació 
per dos motius, les ja propvinents festes nadalenques i la seva tendència a corre-
gir un cop i un altre les composicions que escrivia. Deixa a les mans de l’amic 
la correcció. Hi féu algun retoc? No ho sabem, llevat, per deducció, de la forma 
d’escriure el títol de la primera cançó, «Lo Tam-pa-tan-tam». 
La simplicitat amb què Verdaguer parla de la seva estampació em sorprèn —i 
no sé si a algú més— per les xifres que proposa a Collell i per les que aquest co-
munica a M. Aguiló. Però prescindint de les quantitats que solen ésser relatives, 
d’aquell full, imprès i reimprès —almenys fins al 1889— per Ramon Anglada 
de Vic,14 també en tenim exemplars de la impremta de Lluís Roca de Manresa 
de l’any següent i un altre sense datar de més ençà, un d’imprès a Barcelona per 
Torras Bonsuccés, mancat també de data, i hem de suposar que algun altre en 
corregué. Un exemplar d’aquest full barceloní, avui conservat a la Biblioteca de 
Catalunya, li serví a Verdaguer per fer els retocs de cara a la primera edició a Idil·
lis i cants místics, com molt bé precisa el professor Albert Rossich.15 Afegim-hi 
encara el full on el primer dels dos poemes, «El noi de la mare», s’estampava sol 
a la Tipografia Catòlica de Barcelona i que correspon al pas immediat a la seva 
incorporació a Càntics. A més a més, d’aquests que verament són volanders i de 
tants milers, dels quals ben pocs n’han arribat a començaments del s. xxi, hi ha les 
edicions en volums diversos i revistes. Cronològicament, sense cap pretensió d’ex-
haustivitat, esmento les següents edicions, anteriors a Càntics, d’aquest poema:
–  El Domingo. Semanario Religioso dedicado á sostener la fe y la piedad de 
los verdaderos católicos (Vic), núm. 155 (24-XII-1871), p. 821 (AR).16
–  La Renaxensa, núm. 23 (1-I-1872), p. 300-301, els versos 7-10, 13-16, 29-30, 
33-34, 41-42 i 46-48.17
13. Serra i Boldú, Valeri. Mossèn Jacinto Verdaguer. Records dels set anys darrers de sa vida, 
seguits de una impressió sobre de la causa dels seus infortunis. Bellpuig: Impremta R. Saladrigues, 1915, 
p. 17.
14. Veg. EJV, I, p. 215 i 217 (cartes del desembre de 1876); també Rossich, Albert. «Els dos registres 
lingüístics de la poesia de Verdaguer». Anuari Verdaguer, 14 (2006), p. 117, nota 17.
15. Ibidem, p. 116.
16. Amb aquesta sigla (AR), remeto el lector a les notes de l’article d’Albert Rossich esmentat a la 
nota 14, d’on he tret les dades.
17. Faig notar que aquesta edició no apareix en la meva edició de Càntics a la p. 36, però sí a l’apartat 
de variants, p. 399.
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res»: «lo major dels camillaires | tot manyagoi se n’hi va», i a «Lo ram del sega-
dor»: «gastant aquestes manyagues raons» i «mon anyellet manyac».23 Ja adult, la 
hi retrobem en el poema «Pastorella» del llibre Jesús infant: «lo pastoret que ha 
perduda l’ovella | ... | és la manyaga...».24 De tot plegat allò que més em reclama 
deteniment són unes paraules de Joan Coromines que podem repetir: «en aquell 
temps [el de Verdaguer] manyac tenia matisos més o menys pejoratius: uns cops 
tàcitament acusadors i ben hostils, altres vegades moderadament desaprovadors 
[...] i que vénen a coincidir en ‘dissimulat, d’aires mansois’ o bé ‘capritxoset, mas-
sa aviciat’. I que això pot conduir fàcilment a la idea de ‘mansoi, manyagós’».25 
Una observació, aquesta, que es pot confirmar, per exemple, amb dos versos es-
crits el 1884.26 Doncs en la mesura que aquesta explicació sigui certa no ens resta 
altra cosa que dir: la consolidació del significat de preferit, més enllà del matís 
d’aviciat i que s’estaciona en el d’estimat preferent, ha arrelat en bona mesura per 
obra d’aquest càntic de Verdaguer.27
Càntic «La cançó del rossinyol»
En l’apartat anterior ja hi ha estat present el càntic que el segueix, el quart, és a 
dir, «La cançó del rossinyol». Hom la va veure impresa per primera volta en un set-
manari religiós vigatà al costat de «Lo noi de la mare». Va ser justament el dia de 
 No ploris, nó, manyaguet de la mare,
 No ploris, nó, aliento del meu cor»
(Milá y Fontanals, Manuel. Romancerillo catalán. Canciones tradicionales. Segunda edición refundi-
da y aumentada. Barcelona: Librería de Don Alvaro Verdaguer, 1882, p. 56 (45E). J. Coromines té present 
que aquesta variant la recollí Verdaguer —com així és (veg. Pujol, Francesc; Puntí, Joan. Observa·
cions, apèndixs i notes al «Romancerillo catalán» de Manuel Milà i Fontanals. Estudi d’un exemplar 
amb notes inèdites del mateix autor. Barcelona: Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials. 
Volum I – Fascicle I, mcmxxvi, p. 40)— i esmena el castellanisme aliento per «infantó» més una perdo-
nabilíssima errada quan la numera com a 46E —veg. DECLC, V, s. v. «manyac», col. 447a 54-55). 
23. Verdaguer, Jacint. Totes les Obres, IV, Barcelona: Proa, 2006, p. 49; Verdaguer, Jacint. Jo·
venívoles. Poesies amatòries de joventut. Edició crítica de Narcís Garolera. Cabrera de Mar: Galerada, 
2006, p. 33 (v. 120) i 36 (v. 188), respectivament.
24. TO, II, p. 605.
25. DECLC, V, s. v. «manyac», col. 448b 45-52; col. 449b 12-18.
26. Diu que «pot mes la rahó ben manyaga, | que no ‘l boscall que las llagas consent», versos 17-18 
del poema L’aviona de Joaquim Riera i Bertran; «Lo Ter sos peus de roca, tranquil, va amanyagant», 
vers 6 del poema Las balladoras de Ferran Agulló i Vidal; i una tercera encara en aquest mateix volum 
en el «Discurs de gràcies» de Justí Pepratx: «[...] trovadors, fills manyacs de la musa catalana» (Veg. Jocs 
Florals, any XXVI de llur Restauració, Barcelona mdccclxxxiv, p. 70, 105 i 201 —no pas 200 com diu el 
Diccionari Aguiló). J. Coromines, al DECLC —s. v. «manyac»— aporta altres testimonis d’aquests anys 
de la Renaixença i fins un vers d’Agustí Bartra.
27. Consignem-ne un detall de més de cent anys passats del temps de Verdaguer: «—Perdoneu la 
meva tardança, manyacs, la Mercè me les [les copes] havia arrecerades al cim de la lleixa [...] Tenia ja 
un altre amor [...] era una manyaga bruna com la crosta del pa», ho llegim en un dels contes del col·lectiu 
Ofèlia Dracs (Lovecraft, Lovecraft! Barcelona: Edicions 62, 1981, p. 82 i 83). El tomb semàntic del mot 
es fa patent en un personatge que és així qualificat per la cura que té d’uns animals! Es tracta de la segona 
versió d’un hexàmetre de la Ilíada fet per Manuel Balasch; no és pas un trasllat literal, sinó la perífrasi 
significativa dels mots homèrics; on altres han traduït —es parla de Príam— «cheveaus qu’il prenoit 
plaisir à nourrir» (Madame Dacier, 1699); «corceles, a los cuales el anciano en persona daba de comer» 
(L. Segalés Estalella, 1908); «els cavalls ben nodrits pel vell en persona» (Miquel Peix, 1978); Balasch 
escriu (1997): «els poltres que havia pujat amb cura, manyac,...» (Homer, La Ilíada, XXIV, 279-280).
ritme de vers anapèstic i mots onomatopeics que endemés s’entronquen, i això 
no ho sabia Verdaguer, amb semblant estrofa de la poesia popular gallega.20 És a 
dir, novetat i continuació, la qual també es fa present perquè la mètrica dels ver-
sos verdaguerians s’ajusta a la música dels populars. El full volander estampat a 
Barcelona deia, abans del primer vers, tot això: «Cansó del bressol per cantar al 
naixement del bon Jesús al tó del noy de la mare». Dit això, hem de deturar-nos a 
comentar, si no un grapat d’aspectes, sí l’element lèxic que segurament dóna més 
gruix poètic al poema popular i al de Verdaguer: la paraula «manyaguet». I amb 
ella presentarem i resumirem aquí la inspiració del poeta, densa i àgil com mai, 
musical i senzilla, plena d’afecte i devoció.
«No ploreu, no, manyaguet de la Mare,
no ploreu, no, manyaguet del meu cor.
Sobre aquest refrany tradicional mossèn Verdaguer basà una de les seves com-
posicions líriques més tendres i melangioses, tot conservant al llarg d’ella el ritme 
del refrany, tan marcat i característic.»21
El professor Rossich estudia sis variants que aplicades al mot ens mostren que 
sempre fou el mateix menys en un dels fulls volanders. Dóna com a primera l’edi-
ció del setmanari El Domingo, que recull certament el primer full solt de Vic i 
en presentar-lo escriu que és «del inspirado poeta y modesto sacerdote Rdo. D. 
Jacinto Verdaguer». Aquí apareix «manyaguet». L’excepció es troba en el no datat 
de Barcelona, impremta de Torras Bonsuccés, «bonicoy». Penso que la raresa (si 
no fos obra de la mà d’un barceloní que trobà estranya la paraula —i tot pot ésser 
en aquest món—) Verdaguer la proposà com a forma més personal en l’edició més 
reposada després de les de Vic i Manresa, és a dir, impresa amb una certa calma 
per al Nadal de 1873. De tota manera i davant del quadre de variants del professor 
Rossich no deixo de pensar en una altra mà perquè coincideix amb una segona va-
riant de gruix única, una paraula d’aquestes que poden sonar també rares a orelles 
més acostumades al castellà. Em refereixo a «alcoveta» que havia aparegut en el 
mateix full volander indatat i que, adonant-se’n probablement Verdaguer, convis-
qué amb l’original «arcoveta». Una qüestió lèxica que reprendrem més avall.
Retornant a la paraula «manyaguet» tenim constància que per a Verdaguer 
era un mot (tot i que en altres formes gramaticals) normal del seu parlar, amb la 
naturalitat de la llengua tradicional com es comprova per una de les variants que 
recollí per a M. Milà i Fontanals.22 En versos, al poema «Lo roser del Mas d’Heu-
20. Així ens ho ha ensenyat el professor J. Romeu:  «Tan parrantán y as uvas son verdes 
tan parrantán, que verdes están 
tan parrantán, que si verdes están 
tan parrantán, xa madurarán»
(Romeu i Figueras, Josep. «Adopció i creació en la poesia popular». A: El llibre de tothom. Poesies, 
contes, històries, divulgació de coneixements, humor, anècdota. Barcelona: Alcides, 1964, p. 119).
21. Ibidem.
22.  «Al eixint de sas entranyas
 Apar que tot se reventa de plor
 Y la mareta per aconsolarlo
 Ella li canta la dolsa cansó:
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libèrrimes del poeta. Ens referim als goigs «Flor de lir e de gog e de alegransa» i 
rima així la seva retronxa:
«Flor de lir, Verge Maria,
xantaray fort de bon cor
vostre lauç ab alegria».
Repassant les obres de Verdaguer, de fet, l’alternança entre Jesús i Maria hi 
és,30 tot i que predomina la de la mare sobre la del fill.31 
Del romancer popular certament que en manllevà versos i va fer-los seus. Pel que 
fa al manlleu en aquest càntic en coneixem la procedència gràcies a Serra i Boldú.
 «Sabent pels seus companys d’infantesa i d’estudis i àdhuc per ell mateix, que el 
poeta era molt cantador i amant de la poesia popular, no és d’estranyar que no 
deixés de petja a tota persona que pogués ensenyar-li cançons. Un dia diu que li 
va agradar tant la tonada i la metrificació d’aquella cançó popular que comença: 
A la torre xica – a la torre gran, sentida cantar a un fadrí ferrer, que després 
d’escriure-la i concentrar-se un xic, va dir tot content: —Ara tot seguit vaig a 
compondre una cançó de Nadal que s’adigui amb aquesta tonada.»32
Aquesta cançó la trobem en el mateix recull de Milà i Fontanals:
«A la torre xica, a la torre gran
Ja n’hi ha una Pepa que l’estimen tant
(Bonica és la rosa, més bonic el ram);
(Bonica és la rosa quan floreix tot l’any);
     
30.  «Mirau —nos diu [Jesús]—, los lliris blancs com creixen,
 no treballen ni filen
 [...]
 l’Anyell diví que entre eixes flors pastura,
 prenent-les per imatge
 —Jo só lo lliri de les valls —exclama»,
versos de «Lo lliri de l’escut de Gràcia» (TO, I, p. 417), evocació directa al verset del Càntic dels Càntics 
(Ct 2,1b). Per contra, topem amb la imatge aplicada a Maria, per exemple, en aquesta frase: «si fos lo rei 
del cel i terra en persona, de què podia fer-vos do més valuós i d’agrair que d’aqueixa flor, símbol puríssim 
de la bellesa de Maria?», en el discurs als Jocs Florals de la ciutat de Lleida, parlant del seu escut, l’any 
1901 (TO, I, p. 423). Cap novetat mirant enrere. Enllà el s. xiii Pèire Durant, provençal del bisbat de 
Besièrs, va escriure en bona lletra: «quare autem herbae colligantur, et benedicantur in hoc festo, ipsa 
legenda indicat, quia beata Maria comparatur rosae et lilio / per tant les herbes són lligades, i lloades, en 
aquesta festa [la Mare de Déu d’agost], indicat per la mateixa lectura [el text litúrgic], perquè la benaurada 
Maria és comparada amb la rosa i el lliri» (G. Durando, Rationale divinorum officiorum a … episcopo 
Mimatensi … concinnatum … Neapoli apud Josephum Dura Bibliopolam, mdccclix, p. 692).
31. N’és potser millor exemple el poema, amb versos dedicats a fra Joan Duns Scot, el defensor me-
dieval de la puríssima concepció de Maria, «La Immaculada Concepció» en el llibre Sant Francesc, que 
porta per lema «Sicut lilium».
32. Serra i Boldú, Valeri. Biografia de Mossèn Jacinto Verdaguer. Barcelona: Edició de l’Associa-
ció Protectora de l’Ensenyança Catalana, 1924, p. 58-59.
Nadal, aquell any va escaure’s en diumenge, de 1871 en El Domingo. Semanario 
Religioso dedicado á sostener la fe y la piedad de los verdaderos católicos, núm. 
155 (24-XII-1871), p. 821. L’edició anava acompanyada d’aquesta nota —feta 
pel redactor, és clar, del setmanari, el seu amic Jaume Collell—: «No du·
damos que nuestros apreciabilísimos lectores verán con sumo gusto las 
dos composiciones siguientes, originales del inspirado poeta y modesto 
sacerdote Rdo. D. Jacinto Verdaguer, en las cuales corren parejas la ter·
nura del afecto y la belleza de la forma popular que sabe manejar con 
tanta destreza. De estas dos poesías se ha hecho una edición en la forma 
acostumbrada de gozos que se venden en nuestra imprenta al ínfimo pre·
cio de cuatro maravedises». La impremta era la de Ramon Anglada. La 
segona estampació va ser al Calendari catalá del any 1872 editat per F. 
Pelai Briz, és el darrer poema del volum, p. 110-111. A continuació, i abans 
de consignar les «Erratas notables», llegim un paràgraf la part primera del qual 
diu el següent: «avans de concloure cal fer relació de moltas cosas qu’han tingut 
lloch després de la impressió de nostres bons recorts [referència a l’article inicial 
del llibre que resumeix les activitats literàries de l’any anterior, el 1871, p. 9-11]; 
primerament devem fer constar la publicació de l’Altra peregrinació del venturós 
peregrí, per un estudiant de teologia [Jaume Collell], y la de las glorias del Nadal, 
per en Scinto Verdaguer: tots dos de Vich». Hem de suposar que aquesta obra no 
és altra que el primeríssim full volander on consta aquest càntic juntament amb 
«Lo noi de la mare» (amb el títol «Tam-patam-tam») i que portava per títol general 
Novas cansons de Nadal.
Admirem-ne la tornada perquè al seu darrere hi ha una història de segles. Ma-
nuel Milà i Fontanals, en el seu Romancerillo Catalán, recull una cançó d’enllà 
els temps passats que diu així: «Sota la flor del lliri, lliri, | com regaríam l’ensiam 
| sota la flor del lliri blau».28 No gosarem dir que Verdaguer conegués justament 
aquesta cançó (que també podria ser), però sí una altra variant (en parlarem a la 
II part), o encara potser també una altra... Tampoc no gosarem pas dir que Verda-
guer conegués, per a inspirar-se, «la plus ancienne poésie connui des joies de la 
Vierge, qui soit vèritablement un goig et date sans doute de la fin du xiiie siècle 
ou, tout au plus, du début du xive siècle».29 Avui, però, ens és abellidor saber la 
font —o una de les fonts— d’una deu popular que travessa segles... fins a Ver-
daguer, tant si l’aplica a Maria com al seu fill Jesús, que això són les variacions 
28. «528. La avecilla. [variant] B  Aqui baix en un prat 
Un pomeret Deu ni ha dat 
De pomes tot carregat, 
Vermeyetes la meytat 
(Sota la fló del lliri lliri 
Com regaríam l’ensiam 
Sota la fló del lliri blau). 
Groguetas l’altra meytat, 
Un ocellet s’hi ha agafat 
[...]»
Milá y Fontanals, Manuel. Romancerillo catalán, p. 391; Joan Coromines la data del segle xvi o xvii 
(veg. DECLC, III, s.v. «enciam», col. 321b, 59 - 322a 2). 
29. Courcelles, Dominique de. L’écriture dans la pensée de la mort en Catalogne. Les joies /goigs/ 
des saints, de la Vierge et du Christ de la fin du Moyen Age au xviiie siècle. París: École des Chartes, 
1992, p. 481.
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a gratcient, de la tradició popular de la qual tenim testimonis des del segle xv. Hi 
ha una cobla, recollida a Lloret de Vistalegre (Mallorca) el 1987, que canta així:
«Es dia que vàreu néixer
va néixer un roseret blanc
amb ses fulles colorides,
colors de la vostra sang».36
La llengua
Les nadales i la passió pel llenguatge. Ja s’ha citat l’opinió del professor Albert 
Rossich i en el seu treball hi fa una primera aproximació, concretament al «Noi de 
la mare». És potser, de totes les composicions nadalenques de Verdaguer, la que 
més captiva, si més no la que ha embadalit tres generacions de catalans (arriba a la 
quarta?) i enartat lectors d’altres llengües. Hom sol, fins i tot, senyalar la paraula 
«manyaguet» com a paradigmàtica de la finor poètica de Verdaguer que sabé fer-
se-la seva per retornar-la al poble d’on l’aprengué.
Per endinsar-nos a l’estudi, encara que breu, de l’aspecte lingüístic o si es vol 
lèxic del poeta, ve a tomb una afirmació de Joan Coromines indiscutible: «Verda-
guer, sense ser un escriptor purista intransigent, ni tan sols en les seves produc-
cions poètiques de to més rellevant, era un escriptor de llenguatge molt estricta-
ment tradicionalista i de gran puresa natural, heretada i alhora volguda».37 Penso 
que aquestes paraules ens són mesura per entendre i exposar el valor de la llengua 
en el llibre Càntics.
Com que els fets manen, un n’hi ha al començament de la història: un jove 
Verdaguer que recull poesia popular perquè l’ha mamada i el fa ser, com a poeta, 
tal com és. Ho resumeixo reproduint un paràgraf de Josep M. de Casacuberta:
 «…d’això el propi poeta tenia plena consciència: ja el 186538 escriví que les 
cançons de la terra eren la seva llet literària; no li recava gens [...] que fossin 
el seu “menjar de cada dia”,39 i àdhuc temia d’haver adoptat indegudament 
llur estil en els seus assaigs èpics; i en unes notes inèdites molt posteriors, 
tot referint-se a la poesia popular, es complaïa a consignar que aquella “fada 
divina”40 havia presidit el seu naixement i que, sortosament, mai no havia dei-
xat d’acompanyar-lo.»41             
36. Munar i Munar, Felip. «La passió de Jesucrist i el cançoner popular». A: Actes de l’Onzè Col·
loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, 2000, p. 137.
37. DECLC, II, s. v. «busca», col. 354a, 33-37.
38. «... refilant cançons de l’antigor, que són la meva llet», de la prosa que fa d’epíleg a Verdaguer, 
Jacint. Dos màrtirs de ma pàtria, o siga Llucià i Marcià, p. 193.
39. «Les cançons i rondalles de ma terra que foren, i no em reca gens, mon menjar de cada dia» (EJV, 
I, p. 59 carta a M. Milà i Fontanals (estiu de 1867).
40. El text diu així: «fada divina que presidí mon naixement» d’una prosa de vers els anys 1881-1890, 
però de la qual l’estudiós verdaguerista no en dóna la font exacta ni aquí (veg. nota següent) ni a: Escrits 
inèdits de Jacint Verdaguer, I, p. 67, en nota.
41. Casacuberta, Josep M. de. Estudis sobre Verdaguer, p. 31.
(Flor de lliri, lliri, flor de lliri blanc);
[...]
Ja en va a la riera renta un davantal
Per anar bonica el dia de Nadal»,33
No solament tenim aquí el respost de «La cançó del rossinyol», sinó igualment 
el del segon càntic, «La nadala». La Pepa renta en vistes al dia de Nadal. És l’anèc-
dota del cant popular amb la qual s’entronquen d’alguna manera els cants també 
nadalencs de Verdaguer. El nostre poeta hi agermana els seus per raó de la festa 
religiosa —potser— i manllevant-ne la tornada i la música. El contingut nadalenc 
d’aquest càntic popular es pot llegir en aquestes mateixes pàgines perquè és al 
centre de la segona part. És evident, doncs, que una tornada emmotllada sobre una 
cançó popular comporti la mateixa mètrica per adaptar-se a la mateixa música, 
una referència musical popular explícita o no que és darrere dels poemes nada-
lencs 2, 3 i 4 de Càntics. S’ha de pensar en una explicació senzilla. El poeta és a 
Vinyoles d’Orís, és relativament poc conegut i no té encara relació, pel que sabem, 
amb cap músic, tanmateix vol donar al poble uns versos no pas perquè els llegeixi, 
sinó perquè els canti puix que és la manera millor d’escampar-los i d’arrelar-los. 
Cal, per tant, recórrer a una música prou coneguda: «Per cantar amb la tornada 
de: A la torre xica, a la torre gran...», en aquest i en el càntic segon, «La nadala». 
Aquest, si no anem fora d’osques, s’estampà per primera volta el Nadal de 1878, 
però això no ens impedeix ara d’agermanar-lo amb «La cançó del rossinyol»,34 per 
idèntica indicació musical, i per tant mètrica, i perquè tenen la mateixa flor a la 
retronxa i perquè nasqueren ensems d’una mateixa idea, potser al mateix temps, i 
són al mateix manuscrit i foli.
Tres poemes nadalencs amb els seus personatges i flors simbòliques collides de 
la tradició popular, de la Bíblia i d’una obra lul·liana; i el rossinyol.
Al centre d’aquest, diguem-ne, tríptic nadalenc, la cançó de la mare que bro-
da amb els seus sentiments la tendresa de Nadal, però que la darrera estrofa de 
la qual s’engalza, diguem-ho així, amb el futur: «No ploris, no, manyaguet de la 
mare, | que en la creu dura morirem tots dos». Verdaguer, poeta emotiu. I mossèn 
perquè també ens recorda el perquè del naixement de Jesús, «reconciliandam 
auctori suo naturam generis assumpsit humani, ut inventor mortis diabolus, per 
ipsam, quam vicerat, vinceretur / assumí la naturalesa humana per reconciliar-la 
amb el seu creador a fi que el diable, inventor de la mort, per ella mateixa, ha-
vent-la vençuda, serà vençut», com ho llegia cada any en el rés de les matines de 
Nadal.35 Deixant a banda el breviari, hi ha un detall colpidor entre aquest tema 
nadalenc i de passió nuat per Verdaguer perquè és l’assumpció, a la impensada o 
33. Milà y Fontanals, Manuel. Romancerillo catalán, p. 264-265; entre parèntesis hem copiat les 
tres variants del respost que recull Milà; hem adaptat l’ortografia. Verdaguer en va trametre una variant 
a Marià Aguiló (veg. Massot i Muntaner, Josep. Escriptors i erudits contemporanis. Tercera sèrie. 
Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, p. 110 (el núm. 57); veg., infra, la II part 
d’aquestes pàgines.
34. Efectivament: La Veu del Montserrat  publicà els dos poemes el dia 21-XII-1878, p. 197-188.
35. Breviarium Romanum. In Nativitate Domini. Ad Matutinum. Lectio IV, del primer sermó de 
Nadal, del papa Lleó I.
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Verdaguer fa canvis per apropar-se al dring més argentí de la llengua popular 
com en els tempteigs de la primera part del vers 16 (sense comptar el refrany) que 
fou en el principi «fesli musica». En un full volander indatat és «cantali albades», 
que passa a Idil·lis i cants místics, però sobre un altre full volander igualment 
indatat amb la primera versió, va ratllar-lo i al costat escriví: «fesli cantades»; a 
Càntics retorna al primer.45
I si un secret hi ha que permet mesurar la facilitat de memorització d’un poema 
que ha d’anar d’avis i pares a fills i néts és el de les semblances fonètiques paral-
lelament repetides. En aquest poema, no les trobem solament en la rima final del 
vers, sinó també en rimes internes i en anàfores. Aquelles les descobrim en tots 
els versos senars i femenins mentre que els parells, que són masculins, tenen el 
seu paral·lel en el diguem-ne primer hemistiqui, això és, la quarta síl·laba tònica 
sempre recau en una paraula plana. Aquestes les trobem, la primera, en el refrany 
mateix i en els v. 24-25 i 41-42, més unes altres, malgrat el petit canvi entre elles 
per raó de gènere o de nombre, com les dels v. 11-12, 15-16 i 19-20. Etcètera.
Retornem a la primera paraula assenyalada: manyaguet. J. Coromines, en les 
seves columnes etimològiques, ens fa saber que enllà dels temps de Verdaguer, 
«manyac» —«manyaguet» n’és el diminutiu— tenia un sentit variable, segons 
els testimonis recollits, que aniria de mansuet i tranquil a, per la força de la 
ironia, astut i posseïdor de força per a accions blasmables, és a dir, aparença de 
mansuetud amb falsa intenció. També ens diu que l’ús més normal era l’aplicat 
als animals i ara podem aportar un exemple del Verdaguer jove quan en una de 
les proses de la primeria dels seus vint anys escriu: «a entrada de fosc, vegérem 
entrar los bocs del ramat que s’acorralava i acostar-se’ns manyacs»; i ja no en el 
món dels animals aquest altre exemple: «ninetes de ma terra [...] vostre galan que 
amb ses paraules menos rasposes i amb sos ditxos més manyagois va fent-vos 
present lo que us estima».46 Fetes aquestes i altres observacions, Coromines, i des 
de l’ètim que creu més plausible, afirma que s’arribà al sentit de «‘capritxós’ […] 
al nen aviciadot, cridaner de vegades però amanyagat per la mare».47 Però sense 
quedar-se aquí, ja que a finals del s. xix «és clar que era lícit a l’escriptor donar a 
aquest adjectiu el valor retòric de ‘predilecte’».48
Si m’és permès de mostrar una intuïció, penso que fou a partir de la cançó 
popular i encara més des de la nadala de Verdaguer que la paraula «manyaguet» 
—i l’adjectiu ja és un substantiu— accentua, gairebé s’hi redueix, el significat 
d’infantó predilecte curull de tota bellesa i digne de carícies i afalacs. Manyaguet 
és l’infant que tot s’ho mereix. Manyaguet és la paraula que Verdaguer, gràcies 
a la brillantor i a la naturalitat dels versos, ha accentuat o fixat en aquest sentit 
entranyable, de l’entranya popular que cantant-lo i dient-lo expressa profunds sen-
timents d’amor. Parlo d’una intuïció que potser ja la tingué el poeta perquè en un 
moment del fer i desfer restà estampada no aquesta paraula, sinó una altra: «boni-
45. Evidentment amb l’accentuació plana del mot com ho demana el ritme, però que alguna edició 
espatlla accentuant-lo esdrúixol, per exemple La Ilustració Catalana, núm. 17 (20-XII-1880), p. 134.
46. Escrits inèdits de Jacint Verdaguer. I, p. 111 i 175, respectivament.
47. DECLC, V, s. v. «manyac», col. 449b 15-17.
48. Ibidem, col. 447a 57-59.
Passats molts anys i en hores turbulentes confessava amb sinceritat, la que ell 
volia esprémer i que avui sabem que era total, més que no es pensava: «...lo ram 
del llenguatge i de poesia popular, que són la meitat de ma hisenda».42
Un dia Verdaguer feia arribar, a Marià Aguiló, una nadala popular i un altre 
dia... compongué la seva, pietosa i filigranada com cap. Prova en són les varia-
cions en passar del full volander als llibres. Per exemple, el mateix refrany ja for-
ma part d’aquest treball de remirament: en els fulls, per evident estalvi d’espai, 
entre quartet i quartet és reduït a «No ploris no, etc.», però en arribar a Idil·lis 
i cants místics és estampat sencer. Com si ens volgués dir que no n’hi ha prou 
només recordant-lo per a la tonada musical, sinó que també ha d’entrar pels ulls 
del lector. I em temo que a contracor i de nou per raons d’espai, Verdaguer hagué 
d’esborrar-lo a Càntics. Restarem, com el professor A. Rossich, a les portes d’una 
detinguda anàlisi, tot i que em fixaré en unes poques particularitats. Per exemple, 
de quina manera supera el temor de massa servitud al llenguatge popular com un 
dia ho havia confessat a Milà i Fontanals.43 La segona estrofa, en la més primitiva 
edició, reprenia versos de la nadala popular. Aquesta fa així:
 (A) ¿Que li darem que li sápiga bo?
  Li darem pansas amb unas balansas,
  Li darem figas amb un paneret
 (D) ¿Que li darem que li sápiga bo?
  Pansas y figas y nous y olivas
  Y una plateta de mel y mató44
la seva:
  que li darém que li sápiga bó?
  pansas y figas y nous y olivas
  y una plateta de mel y matò
i desapareixia definitivament en l’edició de Càntics després d’haver sofert almenys 
un canvi que es mantingué en un altre manuscrit que segurament no passà d’aquí, 
és el del primer vers del quartet: «Si l’aconsolo l’Infant que bressolo» canviat per 
«Reys de Caldea, pastors de Judea».
La variant manuscrita és tota l’estrofa i és escrita sobre un full volander, avui 
ms. 383/3 foli 15 a la BC:
Reys de Caldea, pastors de Judea
fentli caricies al Fill del meu cor
perque no plore ni en terra s’anyore
mentres li canta dolceta canço.      
42. En el VI article de «En defensa pròpia», TO, I, p. 285.
43. «Me diu que el to és lo més convenient, lo que m’agrada saber, pus tenia por d’haver pres lo de les 
cançons i rondalles» (EJV, I, p. 59 carta a M. Milà i Fontanals (estiu de 1867)).
44. Són dues de les quatre variants que aporta Milà i Fontanals, Manuel. Romancerillo catalán, 
p. 55-56.
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na feia el seu Diccionari menorquí, espanyol, francès i llatí. Aquest, certament, 
no s’ha publicat fins entrat ja el s. xxi, però ens permet constatar que la paraula 
hi era, aleshores, amb dues accepcions i d’aquesta faiçó: «alcòva per dormir. | 
Alcoba. | Alcove. | Zeta. Dormitorium. Alcòva per retirar algúna cósa. | Retrete. 
| Bouge. | Cellula».50 Si la variant «arcova» no és en aquest diccionari i el Labèr-
nia la considera antiquada, puix així la qualifica, haurem de preguntar-nos si era 
per sensació personal o perquè així la consideraven els parlants d’aleshores. Ve a 
tomb demanar-s’ho perquè l’observació de Balari afirma que per l’origen aràbic 
ha de ser amb «r» i així ho accepta Verdaguer, però no sabem si va fer el canvi 
atenent el consell o perquè ho considerà una badada i retornà a la forma que uns 
mesos abans havia escrit al llibre Natzaret i molts anys abans en totes les edicions 
anterior a Idilis i cants místics i retornà en l’estampació del 1880 a La Ilustració 
Catalana. Prenguem nota, endemés, que quan Natzaret es publicava el 1890, en 
el poema «Sopluig», vers 10, Marià Aguiló va llegir «arcova», va fer-ne una fitxa 
i ara llegim nosaltres al Diccionari Aguiló: «arcova per alcova. Verdaguer, Nat·
zaret, 86». Passaren els anys i el diccionari de mossèn Alcover i de Francesc de 
B. Moll a l’entrada «arcova» remet a «alcova» i afirmen que amb «r» és forma 
dialectal, donen exemples de Guimerà i de Casaponse més la transcripció fonètica 
amb el so vibrant des de Barcelona pujant Llobregat i Cardener amunt, també de 
Tremp cap al nord, a Andorra i a Valls, ben al sud, aquesta vila. Verdaguer no 
feia altra cosa que reproduir la morfologia normal de la seva i de moltes altres 
comarques? J. Coromines exposa amb seguretat que l’origen àrab de la paraula 
amb l’article aglutinat —alqúbba— no permet altra normalitat que la grafia i 
fonètica «alcova». Dit això, escriu: «la pronúncia popular amb r (arcova) és més 
o menys general en el Principat, tant que a principis de segle [s. xx] molts tenien 
la impressió que és la que havia de preferir la llengua literària».51 Avui, doncs, si 
ens preguntem què va escriure Verdaguer haurem d’asseverar: «arcova - arcove-
ta», el que deia el poble majoritàriament al seu voltant, no pas cap paraula antiga, 
tampoc la correcta derivació etimològica que de ben segur li passaria per alt, i vés 
a saber si el convencé Balari amb el seu raonament. Una paraula tant d’estar per 
casa que la va escriure en aquest vers: «veu per descuit l’ombrosa arcova» en el 
primer poema llarg, el més matiner i que el va amagar curosament —per què?— 
entre les bigues de Can Tona, Amors d’en Jordi i na Guideta.52
I qui parla de llenguatge planer ho ha de fer ensems de música, o i més quan 
Verdaguer s’afilera a la consuetud centenària d’adaptar el vers al ritme d’una altra 
cançó ja coneguda, tant si és o no és religiosa. Verdaguer segueix els passos de 
Ramon Llull que finia «Lo desconhort» així: «aquest desconhort canta’s en lo so 
de Berart».53              
50. Febrer i Cardona, Antoni. Diccionari menorquí, espanyol, francès i llatí. Edició crítica i estudi 
introductori a cura de Maria Paredes. Barcelona: IEC, 2005, p. 18; notem que en la primera accepció 
esmenta dues paraules llatines.
51. DECLC, I, s.v. «alcova», col. 165a 47-50.
52. Verdaguer, Jacint. Jovenívoles. Poesies amatòries de joventut. Edició crítica de Narcís Garole-
ra. Cabrera de Mar: Galerada, 2006, p. 215, vers 280.
53. Copio un fragment de la nota del curador: «tornada en què era cantada una cançó de gesta fran-
cesa, probablement la “Chanson des Saisnes” o “Chanson des Saxons”, composta per Jean Bodel (~ 1165-
1210), trobador d’Arras. Aquesta cançó, que narra la guerra de Carlemany contra els saxons, té com a 
coi» (així es llegeix en un full volander indatat, el que conté el poema tot enclòs 
en una garlanda de flors), però retornà a manyaguet. Era el mot del poble. Era un 
diminutiu que Verdaguer reblia de tendresa amb el seu art.
Una minúcia, com si no calgués: el doble títol amb què apareixia en els fulls 
volanders. En un es llegia: «Lo tam-pa-tan-tam», l’anàfora refrany de la cançó po-
pular de la qual és el so onomatopeic del pandero o del picar de mans i més encara 
un so de ritme compassant el bressoleig, «o cançó de la Verge». Aquest subtítol 
anuncia el contingut. El primer quartet és la veu del poeta que anuncia la de la 
mare, una verge que cantusseja baixet fins al penúltim quartet, perquè el darrer, 
d’idèntic vers inicial, torna a ésser la veu del poeta que ja ens fa present la futura 
mort d’aquest nadó. En un altre full volander el doble títol fa: «Cançó de bressol», 
simple presentació del ritme anapèstic sostingut de vers en vers, com si diguéssim 
de gronxada en gronxada, «Noi de la mare», un desplaçament d’atenció: de la ver-
ge que canta a l’infant que s’adorm. Doble joc que acabarà a Idil·lis i cants místics 
amb «Lo noi de la mare. Cançó de bressol».
Si donem també un cop d’ull als altres poemes nadalencs hi descobrirem la 
cura a construir amb el lèxic i les imatges populars. A «La cançó del rossinyol» 
sobresurt el refrany i l’antítesi tan fàcilment comprensible que contraposa plorar 
i cantar. O a «La nadala» la presència del mes de maig amb rosa i lliri «la nit de 
Nadal». Més troballes tan senzilles com les repeticions en forma de quiasme, o no, 
en els v. 10-12; l’anàfora als v. 21-22. 
Pàgines amunt hem deixat per al present apartat l’alternança d’una paraula en 
les diverses edicions del càntic «Lo noi de la mare», «arcoveta - alcoveta». L’orto-
grafiada amb «r» apareix a la primera estampació. Aquesta és no solament la del 
full solt inicial, sinó també l’apareguda al setmanari El Domingo. El raonament 
és simple i la suposició gairebé segura. L’impressor del full i el del setmanari era 
el mateix, Ramon Anglada de Vic; s’hauria de comparar la lletra de les dues im-
pressions per saber si és la mateixa planxa i estar segurs que no es féu dues voltes 
la composició (treball doble molt improbable). El quart vers del tercer quartet, 
doncs, diu: «niu y arcobeta las alas del cor». La «r» es reproduí a La Renaxensa 
de l’1 de gener del 1872 i en el Calendari catalá de l’any següent, i a les revistes 
La Familia Cristiana i La Il·lustració Catalana (dels anys 1876 i 1880 respectiva-
ment); apareix una «l» a la primera edició d’Idil·lis i cants místics, en altres fulls 
solts i en el de la col·lecció de càntics fins a arribar al llibre. Però quan entrà en 
l’edició de Jesús Infant. Betlem, J. Balari i Jovany li féu, a Verdaguer, l’observació 
següent: «en la plana 2, lo vers 8 diu “niu y alcoveta les ales del cor”. En català ha 
d’ésser “arcobeta”, d’arcoba, conservant la “r” de l’aràbig, puix la “l” d’alcoba és 
castellana, com en “alcalde”, català “arcalde”. No he fet modificació per deixar-ho 
a sa discreció».49 Avui l’observació etimològica d’aquest mot ha de ser una altra. 
De més a més apilarem unes quantes dades que, com sempre, reflectiran la deu 
clara de llengua verdagueriana. Reculant als anys de la infantesa del poeta i pocs 
abans del seu naixement trobarem en ells el solemne diccionari (1839) de Pere 
Labèrnia i sabrem que «arcova» equival a «alcoba» amb el significat del llatí cu·
biculum. I aquells mateixos anys o pocs abans, a Menorca, Antoni Febrer i Cardo-
49. EJV, VII, (carta de la primera quinzena de desembre, 1890), p. 164.
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nes, va tricotar, amb dues petites màquines, mitges i mitjons fins als anys seixanta 
del segle passat, quan retornà amb altres dues germanes, Rosalia i Margarida, 
també solteres, a Mura. Que se’m permetin, o que em siguin perdonades, unes 
ratlles més d’explicació. Pel que ja porto escrit no puc deixar de consignar, i deixar 
per a memòria perpètua (en el món de la caducitat, és clar), el nom i el record de 
la tia àvia que, per aquells misteris de l’ànima humana, durant tota la seva vida 
em dedicà un afecte singular entre una collada de catorze renebots, mantingut 
després de mort en llegar-me una minsa quantitat de pessetes que, havent viscut 
frugalment del seu treball i amb justesa extrema els últims anys, era una inespera-
da i summa mostra d’afecció. Que reposi en pau.
Aquest és el text:
  LA PEPA GRAN
  A la torre xica,
  a la torre gran,
  tenen una Pepa
  que l’estimen tant.
 5 De tant que l’estimen
  no la casaran. 
  Se’n va a la riera,
  renta un davantal.
  Mentres el rentava,
 10 passa el seu galant.
  Què fas aquí Pepa,
  què fas aquí baix?
  Rento les faldilles
  i un davantal,
 15 per anar mudada
  la nit de Nadal.
  Li demana els braços
  per pujar al cavall.
  Pels camins de Lleida
 20 es posa a plorar.
  Per què plores, Pepa,
  per què plores tant?
  Ploro pels meus pares
  que se’m moriran.
 25 Que es morin, que es morin,
  ja els enterraran.
II
LA PEPA GRAN
DE J. VERDAGUER A J. SELLARÉS
A Júlia Sellarés i Sallés, in memoriam
Per a Josep Massot i Muntaner, cordialment
De lluny estant ja hem sentit la mateixa cançó:
però avui la cantava una veu prima i fresca, una veu infantil.
He tingut la sensació clara de la tradició popular.
La melodia brolla d’uns llavis vells i moridors,
i refloreix en una boca fresca.
(Marià Manent, A flor d’oblit, 6 de juliol de 1924)
D’aquell còrrec platejat,
igualment assolellat,
he vist jo l’enamorada.
La Bepa hi feia bugada.
El cavaller que ha passat
sus del cavall l’ha pujada.
Adéu, Bepa, adéu-siau!
(Josep Sebastià Pons, Cant primaverenc)
Lluny de pensar que algun dia escriuria aquestes pàgines, una tarda d’octubre 
del 1975 vaig anotar una cançó en un tros de paper —com un record— i va quedar 
colgada en un fons de carpeta. Avui la dono a la llum afegint-hi que és el testimoni 
d’un cançoner popular viu, si més no era viu aquella tarda quan l’anotí. Per raons 
de parentiu familiar vaig visitar na Júlia Sellarés Sellés —tia materna de la meva 
mare— a Mura (Bages) on havia nascut el 1889 i on morí l’abril del 1980. Als 86 
anys em cantà «La Pepa gran» —aquest és el títol que li donà—, amb vivor i un 
to prou sostingut com perquè em quedés el so de la melodia ben gravat per una 
llarga temporada, però en no fer-ne aleshores cap transcripció musical, avui haig 
de confessar la meva badada i no podré dir res de la música. Tot i que si no la 
vaig consignar potser fou per la molta semblança amb la que ja m’era coneguda 
i correspon a l’anotada per J. Amades, per exemple.54 Sabia llegir i escriure. De 
molt joveneta havia treballat en una de les dues fàbriques tèxtils que hi havia al 
tombant del s. xix al Pont de Vilomara. Després es traslladà a Manresa on, en un 
pis de lloguer al carrer de Talamanca, davant per davant de les monges caputxi-
veritables herois un nebot de l’emperador i Barart de Montdidier, fet que explica que fos coneguda també 
com “Chanson de Bérart”» (Llull, Ramon. Lo desconhort. Cant de Ramon. Edició a cura de Josep Ba-
talla. Tona: Edendum, 2004, p. 129).
54. Amades, Joan. Folklore de Catalunya. Cançoner. Barcelona: Selecta, 31982, p. 178.
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millor en la tradició del nostre cançoner, hi afegiré una altra versió, coneguda des 
del 1993, però fins ara no transcrita, una altra variant de «La Pepa gran» recollida 
per Jacint Verdaguer.
Va donar-ne coneixement J. Massot i Muntaner en la transcripció de materials 
de Marià Aguiló: «Numerada “R” (Romancesc a) “24.” per Aguiló, que hi posa el 
títol de Rapto y lloro. A la torre xica, etc. i hi afegeix la nota: “Milà 277 p 264”. 22 
documents amb versions del Principat que comencen “Sen va a la Riera / saltant y 
ballant / rentar les faldilles / també ‘l devantal” (Anglès), “A la casa xica / a la casa 
gran, / si hi ha una Pepeta / que l’estiman tan” (sense indicació de procedència; 
sembla lletra de Jacint Verdaguer), […]».57 D’aquesta variant, diria que la lletra 
sí, que és de Verdaguer, aquella petita de la seva joventut. Classificada A–4–XV, 
doc. 2 a l’Arxiu de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. És la següent:
  A la casa xica
  a la casa gran,
  Si hi ha una Pepeta
  que l estiman tan
 5 bonica es la rosa
  mes ho es el ram 
  Si hi ha una Pepeta
  que l estiman tan,  
  Ahont es la Pepa
 10 la Pepa galant
  bonica etc
  Ahont es la Pepa
  la Pepa galant?
  —N es a la riera
 15 renta l devantal
  Mentra l en rentaba
  pasa l seu galan
 
  Que fa aquí Pepa
  que fa aquí tan?
 20 —Rento las faldillas 
  tambe l devantal
  Per anar bonica
  dia de Nadal
 
  L agafa y
 25 la n pujar a cavall
  la sella n es verda
  el cavall n es blanch      
57. Massot i Muntaner, Josep. Inventari de l’arxiu de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. 
Fascicle I. Barcelona, MCMXCIII, p. 38.
Aquesta és una història particular que no s’ha marcit, groguenca com el record 
d’aquella tarda tardorenca i d’un rosa esblaimat dels dies de la meva infantesa. 
Però deixant-la arraconada, resta tens el lligam entre els anys passats i uns altres 
de llunyans. Ha estat dom Josep Massot i Muntaner el darrer en aportar un testi-
moni oral55 d’aquesta cançó:
  NA PEPA
   A la torre xica  i a la torre gran
   hi ha una Pepa  que l’estimen tant;
  de tant que l’estimen  no la casaran.
  [Mentres que rentava]  passa el seu guilant.
 5 —Què fas aquí, Pepa?  què fas aquí, tal?
  —Rent unes faldilles  i un davantal blanc.
  per anar a sa féria  es dia de Nadal.—
  [L’agafa i] la puja  [a] dalt del cavall.
  Pel camí de Gènova  se posà a plorar.
 10 —De què plores, Pepa?  de què plores tant?
  —Plor de los meus pares  que se moriran.
  —Que múrien, que múrien  los enterraran;
  de flors i violes  los adornaran. 
El recol·lector ens assabenta que prové de Pòrtol i de l’any 1960.56
En agraïment al seu mestratge em permeto, avui, passar-lo al penúltim lloc i 
col·locar-hi la transcripció de la versió cantada per «la tia Júlia». I, per assentar-ho 
55. Tot i ser de l’any 1960, la recol·lecció d’aquesta variant és posterior a la doble versió que es llegeix 
en un llibre més tardà en edició però no en redacció, i del qual n’ofereixo la còpia en aquesta nota: Ginard 
Bauçà, Rafael. Cançoner Popular de Mallorca. Vol. IV. Mallorca: Editorial Moll, 1975, p. 414-415.
(a):
 A la Torre Xica,     a la Torre Gran,
 allà hi ha una nina     que l’estimen tant!
 De tant que l’estimen     no la casaran.
 Se’n va a la Riera,     renta un davantal.
5 —¿De què plores, Pepa,     de què plores tant?
 —Plor de los meus pares     que se moriran!
 —Que mòrien, que mòrien,     los enterraran! 
(b):
 A la Torre Xica,     a la Torre anam.
 Allà hi ha una noia     que jo l’estim tant!
 De tant que l’estim,     no la vui casar.
 —Què fas aquí, nina     què fas aquí tant?
5 —Rent unes faldilles     i un davantal,
 per anar bonica     la nit de Nadal.
La variant (a) fou recollida a Llucmajor i la (b) a Santa Maria del Camí. Per la p. XLIII sabem que 
aquesta cançó també es troba en el recull —la número 19, de 18 versos— de Müller, Kristian A. Die 
Terminologie un die überlieferte Kultur eines katalanischen Gebirgsdorfes. Universitat d’Insbruck, 1967 
[tesi doctoral], però que no he pogut veure.
56. Massot i Muntaner, Josep. Aportació a l’estudi del Romancer Balear. Barcelona: IEC, 1964, 
p. 51-52.
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de les seves estructures morfosintàctiques perquè intueixo que amb ella es podrà 
mostrar la tesi que explica la reducció de redundàncies, altrament dit, supressió, 
per exemple, de pronoms febles a mesura que passen els anys. Una cançó per apli-
car-hi l’entropia de Shannon i descobrir-hi, sí o no, la major o menor complexitat 
comunicativa del seu missatge. O descobrir-hi, com ha escrit J. Wagensberg, «el 
seu grau de barroquisme al punt». I per contra, veure-hi la contradicció, sembla, 
a la llei de Zipf, aquella que aplicada a les llengües modernes exhibeix també «la 
profusió del petit», és a dir, «els mots més probables, els més utilitzats, com les 
preposicions, els pronoms i les altres partícules habituals, són curts»,59 la qual 
cosa —ja s’ha dit— xoca amb la reducció pronominal des de les versions més 
antigues a les més modernes. Un fenomen visible fins a la minúcia quan ja no és 
solament reducció de paraules, sinó de síl·labes. Escriu J. Wagensberg: «el mot 
sembla un bon element unitat, però, donada l’evolució fonamentalment oral d’una 
llengua, potser la síl·laba és millor que la lletra a l’hora de donar compte de l’esta-
bilitat que ha aconseguit l’estructura en relació amb certes necessitats en la trans-
missió d’informació».60 I encara més, aglutinació en una sola síl·laba de doble 
informació pel lligam fonètic entre pronoms febles, la qual informació és l’estalvi 
fonètic màxim sense pèrdua d’informació; o l’aglutinació d’un pronom amb una 
forma verbal en una síl·laba única amb estalvi fonètic també màxim i pèrdua de 
mitja informació si el pronom desapareix; o la desaparició total d’informació en el 
cas de supressió del doble pronom; pel que sembla, ho repeteixo, amb la reducció 
pronominal;61 o no, perquè fet i fet és només redundància informativa.
9. LA TORRE XICA: Sara Llorens de Serra, Folklore de la Maresme, vol. I, El Cançoner de Pi·
neda. 238 cançons populars amb 210 tonades, Barcelona ,1931, p. 79-80. Segona edició: Sara Llorens 
de Serra, El Cançoner de Pineda, Barcelona: Alta Fulla, 1992, p. 79-80. Aquesta cançó fou recollida el 
1924 de la veu del pastor Enric Siscart que tenia aleshores 17 anys (p. 15 i 18).
10. LA  BEPA: Jean Poueigh, Chansons populaires des Pyrénées Françaises, vol. I, París, 1933, p. 
177-178.
11. LA  PEPA: Pere Bohigas, Cançoner popular català. Tria, pròleg i notes de, vol. II, Montserrat: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1983, p. 58-59. Tot i trobar-se, aquesta cançó, en la present edició, 
és la repetició de la primera no distribuïda de l’any 1938, com explica Josep Massot i Muntaner en la Nota 
Editorial del primer volum.
12. LA BEPA: Joan Amades, Folklore de Catalunya. Cançoner, Barcelona: Selecta, 31982, p. 178-179. 
Aquesta versió fou recollida d’Adela Gatimel, de Perpinyà, el 1914.
13. LA PEPA GALANT: Lluís Albert, Cançoner de l’Empordà, 46 cançons populars per a piano, 
amb les lletres. Recull, pròleg, harmonització i comentaris de…, Il×lustracions de Joaquim Bech de Ca-
reda, Figueres: Edicions El Brau, 1994, p. 54-56. Pel pròleg sabem d’aquesta cançó, com de les restants, 
que fou recollida de la veu de Caterina Albert i Paradís, l’escriptora que signava Víctor Català, l’any 1943 
(veg. Ibid. p. 11).
Etc.
59. Wagensberg, Jorge. «L’entropia del llenguatge», Revista de Catalunya, 3 (1986), p. 29 i 30.
60. Ibidem, p. 32.
61. Per exemple «és a la riera» enfront de «se’n va a la riera»; «si moren, que morin» enfront de «si 
es moren que es morin»; o bé «què n’hi fas aquí, Pepa», «què hi fas aquí, Pepa», «què en fas aquí, Pepa», 
«què fas aquí, Pepa», etc. Una anàlisi, aquesta, que fa veure fins a quin punt la reducció informativa o 
la redundància són o no són presents en un text l’estructura del qual és closa per raó del metre poètic. 
«L’agafa i la’n puja | a dalt del cavall» (1. 2. 10. 11.); «L’agafa i la’n puja | a dalt de cavall» (5. 6.); «L’agafa i 
la puja | a dalt del cavall» (4. 11.); «L’agafa i l’abraça, | la puja a cavall» (8. 9.); «L’agafa i la’n munta, | la’n 
munta a cavall» (3.); les dues primeres variants només difereixen de l’article aglutinat amb la proposició 
‘de’ i en la tercera desapareix el pronom ‘n’ com també en la següent; a la variant cinquena —amb un sol 
testimoni— retorna el pronom ‘n’ però amb un altre verb repetit; finalment una sisena variant on l’escrip-
  Los carrers de Lleyda
  ja ls 
  l an pasa ploran
 30 —De que ploras Pepa
  de que ploras tan?
  —Ploro al pare y mare
  tambe els meus germans
  que son gent sentida 
 35 quan aixo sentiran [?] sabran 
 
  —Si moran que s moran,
  ja ls enterraran
  las tombas son novas
No cal dir que he procurat ser fidel del tot a la transcripció; només s’ha d’afegir 
que entre els versos 14-15 i 15-16 hi ha, respectivament, un i dos versos de peti-
tíssima lletra ratllats.
Sembla que aquesta cançó popular és una d’aquelles que avui la tenim amb 
més variants, si no és la que més.58 Una cançó que algun dia mereixerà l’estudi 
58. 1. LA PEPA: Francesch Pelay Briz y Candi Candi, Cansons de la terra. Cants populars cata·
lans col·leccionats per…, vol. I, Barcelona: Llibreteria de E. Fernando Roca, 1866, p. 229-234 —el text 
és a la 233. En el volum de la segona edició (Francesch Pelay Briz, Cansons de la terra. Cants populars 
catalans, vol. I, Barcelona / París: Alvar Verdaguer - Maisonneuve, 1874) és a la p. 229.
2. RAPTO Y LLORO: Manuel Milà y Fontanals, Romancerillo Catalan. Canciones tradiciona·
les, Barcelona: Librería de D. Alvaro Verdaguer, 21882, p. 264-265; en transcriu cinc variants.
3. LA PEPETA: F[rancisco] M[aspons y] L[abrós], Anuari de la Associació d’Excursions Catalana, 
Any Segon, 1882, en lo local de la Associació, Barcelona, 1883, p. 502. L’editor ens assabenta que aquesta 
cançó fou recollida l’any 1882 a Xerta per Cels Gomis. La dóna com una variant de la recollida per Pelagi 
Briz (remet a la segona edició) i per M. Milà i Fontanals.
4. LA BEPA:  Pierre Vidal, Cansoner català de Rosselló y de Cerdanya, Perpignan: A. Julia, 1885, 
p. 10-11. Aquesta variant ens porta a la que cita Pelagi Briz i que ell treu de Víctor Balaguer, del seu 
llibre Las calles de Barcelona, i que és idèntica menys en dues paraules: on aquí el vers 7 diu «ballava», 
Balaguer escriu «dansava»; i en comptes de «Bepa», «Pepa». P. Briz la considera una barreja impossible 
de cantar de manera igual ni amb la música de La Pepa ni de Las ballades (veg. Francesch Pelay Briz, 
Cansons de la terrra, vol. II, Barcelona / París: Alvar Verdaguer - Maisonneuve, 1874, p. 58-60). Altres 
dues versions a les p. 12-13 i 13-15; d’aquesta darrera, en una nota, se’ns diu que fou dictada per Angèlica 
Flaujat, d’Er, dona illetrada.
5. A LA TORRE XICA:  Joan Guasch, Cançons populars catalanes, publicades per ... Segona edició. 
Volum II. Barcelona [s. ed.], 1910; la primera fou el 1901.
6. LA  PEPA: Aureli Capmany, Cançoner popular. Cançons populars catalanes, Barcelona: Ketres 
Editora, 1980. Edició facsímil dels fulls volanders apareguts entre el 1901 i 1913, cançó XLIII.
7. LA  PEPA: Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, vol. II, Barcelona, MCMXXVIII, 
p. 131. Recollida al poble de Torà per Josep Barberà i Pere Bohigas el dia 19 de setembre de 1923. Van 
fer-ho de la veu de Jaume Serarols, conegut com a Huguets o com el Porcater, fill de Lloverola (Solsonès) 
(veg. Ibid. p. 84-85).   
8. LA  PEPA: Sara Llorens de Serra, Folklore de la Maresme, vol. I, El Cançoner de Pineda. 238 
cançons populars amb 210 tonades, Barcelona, 1931, p. 79-80. Segona edició: Sara Llorens de Serra, 
El Cançoner de Pineda. 238 cançons populars amb 210 tonades, Barcelona: Alta Fulla, 1992, en les dues 
edicions, p. 81-82. Aquesta cançó fou recollida el 1902 de les veus de l’espardenyer Josep Maresma, co-
negut com a Cito, de 48 anys; d’Emília Carreres de Llorens, la seva mare, de 51 anys; i de Josepa Reixach 
de Martori, de 75 anys (p. 14-15 i 18).
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Repetim, per acabar, que algun secret deu tenir la música d’aquesta cançó 
que fascinà Verdaguer i la va escollir per a dos dels seus càntics nadalencs. A 
més a més de l’encant de la retronxa que la reprèn en dues de les seves variants. 
Per a «La nadala», dos versos de la que va transcriure i envià a Marià Aguiló 
més altres dos de tradicionals. Per a «La cançó del rossinyol», dos de diferents 
de les altres cinc retronxes (amb petites variacions) que he comptat.62
tura del text sembla alterar la mètrica, però no és així i sabem sumar la síl·laba inicial del segon vers a la 
final del primer: «Le’n pren i l’agafa | i le’n puja a cavall» (4.); la mètrica en totes les variants, doncs, és un 
primer vers de sis síl·labes, la darrera àtona, i el segon de cinc, la darrera tònica.
62. «Bonica és la rosa | bonic és lo ram» (4. —aquesta xifra correspon al llistat de la nota 59—); 
«Bonica és la rosa | més bonic (és) lo (el) ram» (1. 2. 4. 5. 10. 11. 12.); «Bonica és la rosa | quan floreix tot 
l’any» (2.); «Bonica és la rosa, bonic és lo ram | més ho és lo lliri que floreix tot l’any» (5.); «flor de lliri 
lliri | flor de lliri blanc» (2. 5. 9. 13.).
